







































































































































































表層切開 深部切開 臓器・体腔 当院 JHAIS
0-yes 34 1 2.94％ 4.51％
0-No 14 0％ 8.36％
1 23 1 4.35％ 15.38％
2 0％ 0％





表層切開 深部切開 臓器・体腔 当院 JHAIS
0-yes 25 1 4％ 3.93％
0-No  9 0％ 6.15％
1 19 1 5.26％ 11.31％
2  0％ 10.71％
3  0％ 0％








































表層切開 深部切開 臓器・体腔 当院 JHAIS
－1  1 0％ 10.52％
0 12 2 16.7％ 15.88％
1  6 1 1 33.3％ 25.23％
2  1 1 100％ 33.65％
3 100％





表層切開 深部切開 臓器・体腔 当院 JHAIS
0-yes  5 1 20％
0-No 15 0％ 11.78％
1  5 0％ 23.66％
2 38.93％
3 0.00％
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